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Magyarországon stagnált a vágósertés termelői ára augusztusban. Az év első nyolc hónapjá-
ban a termékpályán eltérő ártendenciák mutatkoztak. A takarmánykukorica termelői ára maga-
sabb volt, mint egy évvel korábban, a hízósertéstáp értékesítési ára egyelőre nem követte ezt a
tendenciát. A vágósertés termelői ára jelentősen visszaesett, mind a hazai termelésből, mind az
importból származóé a 2009 hasonló időszakában megfigyelhető magas árakhoz képest.
A feldolgozói értékesítési árak is csökkentek, de a termelői fázisnál kisebb mértékben (ezen
belül a félsertésé nagyobb, a darabolt sertéshúsoké kisebb mértékben). A fogyasztói árak ebben
az évben kevésbé követték a termelői és értékesítési árak változását. A KSH adatai szerint az év
első hét hónapjában a sertéskaraj fogyasztói ára 6%-kal, a sertéscombé 7%-kal volt alacsonyabb
az egy évvel korábbinál. 
Áralakulás a sertéshús-termékpályán 
 2009. január-
augusztus
2010. január-
augusztus
2010. január-augusz-
tus/ 2009. január-au-
gusztus (%)
Hazai termelésből származó vágósertés
vágóhídi belépési ára (Ft/kg hasított súly)
408 365 89,53
Importból származó vágósertés vágóhídi
belépési ára (Ft/kg, hasított súly)
397 345 86,93
Sertéshús, félben értékesítési ára (Ft/kg) 643 579 90,07
Darabolt sertéshús (karaj, tarja, comb)
feldolgozói értékesítési ára (Ft/kg)
762 711 93,32
Forrás: AKI PÁIR
A sertések vágása 12%-kal nőtt az első félévben az előző évihez képest az AKI vágási statisz-
tikája szerint. A hazai alapanyag nem fedezte a szükségleteket, a vágóhidak jelentős mennyiségű
élő sertés importra szorultak, amit a hazai termelésből származónál 6%-kal alacsonyabb áron vá-
sároltak.
Magyarország élő sertés importja 34%-kal nőtt az első félévben az előző év hasonló időszaká-
hoz képest. Lengyelországból érkezett a legtöbb élő sertés (az összes behozatal 43%-a), Hollan-
dia részesedése 28%-ra csökkent. A legalacsonyabb importár a lengyel, belga és szlovák élő sertés
esetében figyelhető meg.
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Magyarország élősertés-importja 
Forrás: KSH
A KSH adatai szerint az élő sertés és sertéshús külkereskedelmének egyenlege több mint há-
romszorosára nőtt az első félévben az előző évi alacsony szinthez képest, 2008 hasonló időszaká-
hoz mérten is 8%-os javulás figyelhető meg. Mindez a magasabb hozzáadott értéket képviselő
sertéshús-egyenleg jelentős növekedésének köszönhető, az élő sertés-egyenleg tovább romlott
mennyiségben és értékben egyaránt. 
A sertéshús-export mennyiségben 36, értékben 21%-kal nőtt az első félévben. A fő célpiac
ebben az évben is Románia volt, annak ellenére, hogy jelentősen, 45%-kal visszaesett a kivitel.
Románia részesedése az összes sertéshús-exportból 21%-ra csökkent, míg az előző évben az ex-
port fele irányult az országba. A magyar sertéshús iránt csökkenő keresletet elsősorban a román
sertéshús-termelés növekedése okozta. A Bizottság adatai szerint az első félévben 10%-kal nőtt a
sertések vágása Romániában, amiben Smithfield amerikai nagyvállalat fejlesztései is szerepet ját-
szottak. 
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Magyarország sertéshús-exportja
Forrás: KSH
A sertéshús második legnagyobb célpiaca Olaszország lett, ahová háromszorosára nőtt a kivi-
tel. Az USDA adatai szerint Olaszország sertéshús-importja 2%-kal nőhet 2010-ben az előző évi-
hez képest, 2011-ben pedig nem változik lényegesen. A gazdasági válság ellenére Olaszország
sertéshús-fogyasztása 2%-kal nőtt 2009-ben, mivel a fogyasztók a drágább húsoktól (pl. marha-
hús) az olcsóbb sertéshús fogyasztása felé fordultak, amit a sertéshús árának csökkenése is segí-
tett. Olaszország nettó importőr sertéshúsból, elsősorban sertéscombot importál főképp Német-
országból, Hollandiából és Franciaországból olasz sonka (prosciutto) előállítása céljából. A KSH
adatai  szerint  Magyarország  sertéscomb-  és  lapocka-exportja  több  mint  négyszeresére  nőtt
Olaszország irányába, és a teljes magyar kivitel csaknem 60%-át adta. Az USDA szerint Olaszor-
szágban a sertéscomb iránt egész évben élénk marad a kereslet. 
A magyar sertéshús harmadik legfontosabb célpiaca Japán. Japán sertéshús-termelése várha-
tóan 2%-kal, 1,28 millió tonnára csökkenhet 2010-ben. A sertéshús fogyasztás 1%-kal, 2,44 mil-
lió tonnára mérséklődhet, annak ellenére, hogy a sertéshús ára csökkent 2010. első félévében, és
az év további részében is várhatóan alacsony szinten marad. Az exportárak is jelentősen csökken-
tek. Japán hűtött és fagyasztott sertéshús importja 4%-kal nőtt az első félévben az előző évihez
képest. Magyarország Japán hatodik legnagyobb beszállítója, a táblázatból látható, hogy Magyar-
ország tudta növelni a legnagyobb mértékben a részesedését a japán piacon az év első félévében.
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Japán sertéshús-importja
2008. I. félév 2009. I. félév 2010. I. félév
2010. I. félév/
2009. I. félév %
Összesen 402 845 368 549 383 094 104
   Egyesül Államok 163 080 155 491 154 189 99
   Kanada 84 655 85 665 97 859 114
   Dánia 74 213 65 168 65 694 101
   Mexikó 26 181 25 163 19 750 78
   Chile 20 536 12 548 12 036 96
   Magyarország 5 435 4 826 9 643 200
   Spanyolország 7 559 4 302 5 956 138
   Franciaország 3 304 3 702 5 870 159
   Hollandia 5 319 4 649 3 908 84
   Egyéb 12 527 7 019 8 189 117
Forrás: USDA
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1. ábra
A hazai termelésből származó vágósertés* termelői ára
* S-P, Nem minősített, M1. 
Forrás: AKI PÁIR
2. ábra
A csontos sertéshús, lehúzott, félben értékesítési ára
Forrás: AKI PÁIR
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5. ábra
A vágósertés vágóhídi belépési ára („E” minőségi kategória)
Forrás: EU Bizottság, AKI PÁIR
6. ábra
A vágósertés („E” minőségi kategória) vágóhídi belépési ára az EU néhány
tagállamában
Forrás: EU Bizottság, AKI PÁIR
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9. ábra
Az élő sertés és sertéshús külkereskedelem mennyisége
Forrás: KSH
10. ábra
Az élő sertés és sertéshús külkereskedelem értéke
Forrás: KSH
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11. ábra
Az élő marha és marhahús külkereskedelem mennyisége
Forrás: KSH
12. ábra
Az élő marha és marhahús külkereskedelem értéke
Forrás: KSH
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1. táblázat
A vágóállatok termelői ára** 
Megneve-
zés
Minőségi
kategória
Mérték-
egység 2009. 34. hét 2010. 33. hét 2010. 34. hét
2010. 34.
hét/2009.
34. hét (%)
2010. 34.
hét/2010.
33. hét (%)
db 12 247 17 085 15 793 128,95 92,44
Vágósertés
E Ft/kg hasított
meleg súly
399,68 398,97 399,58 99,97 100,15
 hazai
termelésből Valamennyi
db 29 326 35 905 33 452 114,07 93,17
kategória* Ft/kg hasított
meleg súly
397,85 394,11 394,90 99,26 100,20
db 46 81 93 202,17 114,81
Fiatal bika E-P
hasított meleg
súly (kg)
9 528 18 629 22 813 239,43 122,46
Ft/kg hasított
meleg súly
721,73 610,35 653,96 90,61 107,15
db 329 372 397 120,67 106,72
Vágótehén E-P
hasított meleg
súly (kg)
97 688 104 288 115 024 117,75 110,29
Ft/kg hasított
meleg súly
493,94 448,80 472,89 95,74 105,37
db 64 124 121 189,06 97,58
Vágóüsző E-P
hasított meleg
súly (kg)
15 771 28 764 27 558 174,74 95,81
Ft/kg hasított
meleg súly
521,97 489,51 501,66 96,11 102,48
Vágóbárány 13-35 kg db 1 025 2 471 1 842 179,71 74,54
 élősúly Ft/kg élősúly 668,99 699,70 747,04 111,67 106,77
* S-P, Nem minősített, M1.
** Az ár nem tartalmazza a szállítási költséget.
Forrás: AKI PÁIR
A vágóállatok termelői ára
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2. táblázat
A vágósertés vágóhídi belépési ára*
Megnevezés Mérték-egység 2009. 34. hét 2010. 33. hét 2010. 34. hét
2010. 34.
hét/2009.
34. hét (%)
2010. 34.
hét/2010.
33. hét (%)
Vágósertés db 29 326 35 905 33 452 114,07 93,17
hazai termelésből
származó
Ft/kg hasított
meleg súly
406,85 403,41 404,20 99,35 100,20
Vágósertés db 10 331 5 617 8 425 81,55 149,99
importból származó Ft/kg hasított
meleg súly
409,44 378,06 391,91 95,72 103,66
* A sertések termelői ára a vágóhíd kapujában, amely tartalmazza a szállítási költséget is.
Forrás: AKI PÁIRA vágó
A vágósertés vágóhídi belépési ára
3. táblázat
A nyers húsok feldolgozói értékesítési ára
Megnevezés Mérték-egység 2009. 34. hét 2010. 33. hét 2010. 34. hét
2010. 34.
hét/2009.
34. hét (%)
2010. 34.
hét/2010.
33. hét (%)
Csontos sertéshús, lehúzott, tonna 217,02 237,12 212,01 97,69 89,41
félben (fej, láb és farok
nélkül)
Ft/kg 681,10 685,82 678,13 99,56 98,88
Szalonnás és bőrös
sertéshús, félben
tonna 64,05 94,67 99,71 155,67 105,32
(fejjel, lábbal, farokkal) Ft/kg 562,41 566,07 565,73 100,59 99,94
Sertés karaj, csonttal, tonna 11,44 7,77 12,11 105,84 155,92
szűzpecsenye nélkül Ft/kg 873,65 819,09 827,28 94,69 101,00
Sertés comb, tonna 37,44 70,05 43,12 115,17 61,56
csont nélkül Ft/kg 765,47 794,34 808,18 105,58 101,74
Sertés tarja, tonna 41,18 42,54 24,45 59,36 57,47
csonttal Ft/kg 727,56 795,41 771,65 106,06 97,01
Forrás: AKI PÁIR
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4. táblázat
A vágósertés vágóhídi belépési ára* az Európai Unió országaiban
(„E” minőségi kategória)
Ft/kg hasított hideg súly**
2009. 33. hét 2009. 34. hét 2010. 33. hét 2010. 34. hét
2010. 34. hét/
2009. 34. hét
(%)
2010. 34. hét/
2010. 33. hét
(%)
Belgium 392 397 390 396 99,72 101,58
Bulgária 473 480 443 449 93,60 101,36
Csehország 438 445 428 437 98,09 101,99
Dánia 355 360 375 380 105,61 101,38
Németország 433 439 430 429 97,82 99,70
Észtország 419 425 409 411 96,72 100,68
Görögország 485 488 435 441 90,38 101,36
Spanyolország 462 434 455 448 103,44 98,50
Franciaország 378 375 382 387 103,36 101,36
Írország 364 369 389 394 106,98 101,33
Olaszország 447 453 431 447 98,67 103,79
Ciprus 446 408 472 486 119,31 103,16
Lettország 450 470 430 431 91,80 100,40
Litvánia 440 417 429 453 108,60 105,43
Luxemburg 427 432 431 434 100,48 100,77
Magyarország 430 425 425 425 100,05 100,15
Málta 492 498 508 515 103,36 101,36
Hollandia 390 395 386 392 99,15 101,34
Ausztria 411 417 416 419 100,49 100,74
Lengyelország 433 436 432 430 98,80 99,66
Portugália 462 457 483 481 105,21 99,60
Románia 453 458 459 466 101,81 101,62
Szlovénia 407 413 408 417 100,90 102,12
Szlovákia 448 449 429 439 97,82 102,33
Finnország 388 393 390 396 100,75 101,59
Svédország 403 411 416 423 103,08 101,80
Egyesült Királyság 471 471 473 479 101,73 101,19
EU 424 421 422 424 100,73 100,53
* Az ár tartalmazza a szállítási költséget is.
** Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán.
Forrás: EU Bizottság, AKI PÁIR
A vágósertés vágóhídi belépési ára az Európai Unió országaiban („E” minőségi kategória)
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5. táblázat
A fiatal bika vágóhídi belépési ára* az Európai Unió országaiban
(„R3” minőségi kategória)
2009. 33. hét 2009. 34. hét 2010. 33. hét 2010. 34. hét
2010. 34. hét/
2009. 34. hét
(%)
2010. 34. hét/
2010. 33. hét
(%)
Belgium 732 742 722 728 98,15 100,75
Bulgária — — — 537 — —
Csehország 756 765 805 811 106,02 100,79
Dánia 830 846 884 905 107,02 102,37
Németország 813 822 859 873 106,24 101,69
Észtország — — — — — —
Görögország 1149 1 134 1 157 1 170 103,12 101,11
Spanyolország 856 867 881 898 103,52 101,95
Franciaország 824 835 851 865 103,70 101,69
Írország 813 830 847 857 103,23 101,10
Olaszország 943 981 927 931 94,88 100,43
Ciprus — — — — — —
Lettország — — — — — —
Litvánia 545 537 672 683 127,19 101,71
Luxemburg 847 858 871 896 104,46 102,86
Magyarország 668 — — — — —
Málta 783 794 865 877 110,49 101,36
Hollandia 798 816 753 739 90,57 98,10
Ausztria 827 838 874 896 106,93 102,47
Lengyelország 708 713 684 696 97,62 101,72
Portugália 913 923 942 954 103,30 101,24
Románia — — 714 654 — 91,51
Szlovénia 797 815 799 822 100,90 102,89
Szlovákia — — 818 775 — 94,79
Finnország 900 933 898 932 99,89 103,72
Svédország 700 706 872 885 125,32 101,49
Egyesült Királyság 830 856 851 878 102,50 103,09
EU 845 860 869 883 102,63 101,59
* Az ár tartalmazza a szállítási költséget is.
** Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán.
Forrás: EU Bizottság, AKI PÁIR
A fiatal bika vágóhídi belépési ára az Európai Unió országaiban („R3” minőségi
kategória)
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6. táblázat
A vágóbárány ára az Európai Unió országaiban
Ft/kg vágott súly*
2009. 33. hét 2009. 34. hét 2010. 33. hét 2010. 34. hét
2010. 34. hét/
2009. 34. hét
(%)
2010. 34. hét/
2010. 33. hét
(%)
Nehéz bárány (13 kg-nál nagyobb vágott súly)
Belgium 1 285 1 249 1 130 1 145 91,64 101,36
Németország 1 053 1 054 1 127 1 140 108,15 101,19
Spanyolország 1 513 1 556 1 461 1 494 96,01 102,23
Franciaország 1 491 1 511 1 560 1 581 104,67 101,36
Írország 869 900 1 126 1 124 124,78 99,78
Hollandia 1 179 1 182 1 221 1 237 104,68 101,36
Ausztria 1 294 1 368 1 381 1 409 102,94 101,98
Svédország 907 866 1 115 1 115 128,67 99,96
Egyesült Királyság 980 921 1 237 1 235 134,07 99,83
Lengyelország 856 885 895 902 101,93 100,79
EU-25 1 123 1 156 1 297 1 304 112,75 100,55
Románia 522 531 594 607 114,29 102,30
EU-27 1 044 1 075 1 204 1 212 112,72 100,66
Könnyű bárány (13 kg-nál kisebb vágott súly)
Görögország 1 660 1 677 1 699 1 760 104,94 103,54
Spanyolország 1 868 1 873 1 963 1 786 95,34 90,97
Olaszország 1 712 1 735 1 426 1 522 87,72 106,70
Ciprus 1 936 1 976 1 741 1 759 89,04 101,04
Magyarország 1 471 1 479 1 569 1 637 110,69 104,33
Portugália 1 059 1 073 1 083 1 097 102,30 101,36
Szlovénia 1 059 1 073 1 116 1 193 111,22 106,91
Szlovákia 1 033 1 047 1 034 1 049 100,15 101,36
EU 1 757 1 769 1 760 1 701 96,15 96,64
* Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán.
Forrás: EU Bizottság, AKI PÁIR
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